























































































































































































































































































































































































































































































































活跃 学术气氛 支持办好学生学术刊物 在条件许可的基础上
,
鼓励基地班学生在高年级阶
段进行校际间交流
。
建立相对固定的教学实习基地 社会调查
,
鼓励学生多接触社会
,
在
教学实践上寻找历史教学与社会现实的结合点
。
在全面提高教学质量和水平的基础上突出
重点学科特色
。
在师范类大学方面
,
华中师范大学
、
湖南师范大学两所学校的历史学有基地
,
湖北大学
、
华南师范大学
、
暨南大学
、
福建师范大学
、
广州师范学院的历史系都没有基地
。
但作为师范
大学
,
它们在改革和发展中有许多共同的话题
。
华中师范大学的马敏在发言中说 该系进行
了如下方面的教学改革 改革课程体系和教学 内容
,
着重在加强基础和拓宽内容上做文章
,
在课程体系上
,
一是拓宽了文科基础知识的教学内容
,
基地同文学院
、
社会学系等院系联合
,
增开了旨在扩大学生知识面的系列课程
,
如中国文学史
、
外国文学史
、
法律基础
、
社会学
、
高
等数学
、
美学
、
写作
、
文化人类学等课程 二是加强了技能训练课的开设
,
如电子计算机
、
文
献检索
、
汉语口语表达
、
古文字学
、
逻辑学
、
专业英语
、
社会调查与实践
、
论文习作等课程
。
三是开设博导专题课和开办
“
专家讲坛
” ,
激发学生的学习兴趣
。
改革传统的教学方法
,
提
高教学效果
,
变被动接受为主动求学
,
变填鸭式为启发式
,
鼓励兴趣小组的成长
。
加强教
学意识
,
严格教学管理
,
提倡和鼓励教授给本科生上专业基础课
,
让学生站在高起点上接收
知识
,
对基地班学生设立年级教学协调小组
,
改变过去任课教师互不联系
、
管教不管学的弊
端
,
建立对教师从事教学活动的激励机制
,
在职称评定方面给予教学优秀者以适当的倾斜
,
对
于基地班学生则实行淘汰制
、
导师制和
“
分灶制
”
等区别对待的办法
,
加快对优秀人才的培
养
。
在学科建设方面
,
既贯彻保重扶强的原则
,
又积极进行新学科的组合
,
以便形成新的
学科优势
。
加强师资队伍建设
,
提高师资整体水平
,
把重点放在培养上
,
以老带新
,
给予
青年教师 以为人与治学方面的正确熏陶
,
通过培训
,
改善教师的知识结构
,
鼓励教师外出参
加学术会议
、
进修学习等等
。
抓硬件建设
,
利用基地建设经费
,
为教学
、
科研和学习创造
了更为良好的条件
。
马敏也提出在实践中依然存在的问题 如教材内容陈旧
、
编排不尽合理
、
内容狭窄
,
一
、
二年级学生负担太重
、
三四年级学生负担太轻
,
教学方法上满堂灌多
,
启发
式仍然较少
,
教学改革上想法较多
,
但实施起来较难
,
基地班学生今后的出路问题
,
经费依
然紧张间题
、
研究生教学中规范性不够
,
课程设置随意性太大等
。
该校的刘伟亦发表了看法
师范大学应把培养历史教育家作为自己的目标
,
应转变过去仅满足于培养历史教学方面 的
“
教书匠
”
的偏颇观念
。
湖南师范大学的莫志斌在发言中说 该系在教学内容和课程体系改革方面做了大量的工
作
,
如拓宽专业 口径
,
增加了选修课的可选度
,
在教学管理方面
,
设立了听课评估小组
,
对
于教师听课
,
亦按不同情况计算工作量
,
在师资队伍建设方面
,
注意提高教师的学历结构
,
给
基地班配备班主任和导师
,
在科学研究方面
,
着重抓好重点学科
,
特别注意发挥群体优势
。
莫
志斌对如何确定培养目标
,
课程体系的改革如何做到科学化
、
合理化
,
教学手段现代化
,
教
师与教材
,
经费与精力到位等问题提出了一些有待进一步明确的问题
。
福建师范大学历史系汪征鲁
、
谢天冰谈了他们在教学改革方面的做法 加强主干课教
学
,
优化课程结构
,
强化能力的培养
,
分系列开设选修课
,
以做到学有所长
,
一专多能
。
适当减少学时
,
加强三基
,
拓宽知识面
,
注重培养学生的能力
。
结合师范类学校的特点
,
强
调素质教育
,
加强教学法研究
,
强化板书
、
口语
、
绘图
、
历史教学论等的训练
。
对于师生
实施规范化管理
,
在学生中实施中期选拔制度
,
引入竞争机制
,
激发学生的学习积极性
。
鼓励科学研究
,
鼓励教师在职攻读博士学位等等
。
他们觉得 目前存在的问题是投入还太少
,
有
些专业还较为薄弱
。
湖北大学历史系的周世秀
、
暨南大学历史系的刘正刚
、
华南师范大学历史系的陈长崎
、
广
州师范学院的彭顺生亦分别就各自系所进行的改革和存在的问题作了发言
。
会议在各 自介绍了情况后展开了热烈的讨论
,
与会者中清华大学的张岂之
、
四川联合大
学的王庭科
、
西北大学的周伟洲
、
中山大学的陈胜舞
、
湖南师范大学的丁笃本
、
厦门大学的
郑学檬
、
陈支平
、
颜章炮等都纷纷发表了自己的意见
,
并在下列问题上达成共识 在学科
建设方面
,
应特别注重学术传统的保持和发扬
,
应选择或坚持自己的学术优势 在课程设
置与培养方案上
,
要坚持正规化的历史课程设置
,
历史学本身就是一门综合性较强的学科
,
经
长期的发展
,
蕴藏了极为丰富的知识 内涵
,
坚持和改进正规化的历史专业培养方案
,
我们的
学生就必然有较强的社会适应能力 在师资队伍培养方面
,
应积极致力于对中青年教师的
培养工作
,
培养他们的敬业精神
,
树立现代学术观念
,
避免急功近利
、
求快求全的短期行为
在国家日渐注重文科教育
、
加强对基地建设的力度的大前提下
,
历史学发展的前景是较好
的
,
必须树立信心
,
对于 目前尚存在的这样那样的间题
,
我们应该摸清间题存在的根源
,
树
立分层次解决所存在的间题的思想
,
对于属于我们自己可以解决的间题就应尽快着手解决
,
对
于属于国家教委乃至全社会的间题
,
则有望在我国市场经济 日益完善的基础上逐渐得到解决
每个学校都应在保持和继续办出自己的特色上下功夫
,
不应要求千篇一律
。
有的同志对过
去片面强调的大文科的观念提出质疑
,
因为这往往会过分加大学生的负担
,
使学生失掉自学
和独立思考的余地而达不到积极的效果
,
这也引起绝大与会者的共鸣
。
总之
,
通过这次调研
,
与会者对历史学科的改革与发展有了更明确的方 向
,
尽管目前还
存在一些困难
,
但前途是光明的
,
我们必须坚守阵地
,
矢志推进教学内容和课程体系的改革
。
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